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Penelitian ini berjudul “Pengembangan Instrumen Diagnosis Kesehatan Supervisi 
Pembelajaran”. Partisipan penelitian ini adalah tiga orang ahli manajemen pendidikan, 102 
orang kepala sekolah, 317 orang guru dan 135 orang tata usaha yang tersebar di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta se-Kabupaten Purwakarta. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis instrumen diagnosis kesehatan supervisi 
pembelajaran, mengetahui gambaran kesehatan supervisi pembelajaran pada Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta se- Kabupaten Purwakarta dan tindak lanjut hasil 
diagnosis kesehatan supervisi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Instrumen 
dikembangkan berdasarkan dimensi program, perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta 
evaluasi dan pelaporan supervisi. Adapun teknik pengembangan instrumen melalui uji 
kontruks dengan dosen ahli dengan merevisi item pertanyaan, uji kontruk dengan responden 
melalui penyebaran kuesioner dengan bantuan Google form, uji validitas, uji reabilitas dan 
Weight Mean Score. Peneliti menyimpulkan bahwa output dari penelitian ini berupa instrumen 
diagnosis kesehatan supervisi pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian 
dan alat ukur untuk mendiagnosa kesehatan supervisi pembelajaran terdiri dari instrumen untuk 
kepala sekolah berjumlah 23 item pertanyaan, guru berjumlah 22 item pertanyaan dan tata 
usaha berjumlah 16 item pertanyaan;  gambaran kesehatan Supervisi Pembelajaran di Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta se-Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan 
berada dalam keadaan sangat sehat dan berdasarkan akreditasi sekolah juga berada dalam 
keadaan sangat sehat; dan tindak lanjut hasil diagnosis kesehatan supervisi pembelajaran 
berupa pemeliharaan dan pemantauan kondisi terkini dari supervisi pembelajaran disekolah 
pada setiap dan indikator yang ada.  
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 The research entitled "Development of Learning Supervision Health Diagnostic 
Instruments". Participants in this study were three education management experts, 102 
school principals, 317 teachers and 135 well-known administrators in public and 
private junior high schools (SMP) throughout Purwakarta Regency. The purpose of this 
study was to analyze the learning surveillance health diagnosis instrument, see the 
health picture of learning supervision at State and Private Junior High Schools (SMP) 
in Purwakarta Regency and follow up on the results of the learning supervision health 
diagnosis. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The 
technique of using data using a questionnaire. The instrument was developed based on 
the dimensions of the program, planning, implementation, evaluation and supervision 
reporting. As for the instrument development technique through construction tests with 
expert lecturers by revising the item questions, respondent construct tests by 
distributing questionnaires with the help of Google in the form of validity tests, 
reliability tests and Weight Mean Score. The researcher concluded that the output of 
this study was in the form of a learning supervision health diagnosis instrument that 
could be used as a research measurement tool and a measuring tool to diagnose the 
health of learning supervision consisting of instruments for the principal who handled 
23 questions, the teacher entered 22 questions and the administration that was asked. 
16 question items; health picture Learning Supervision in Public and Private Junior 
High Schools throughout Purwakarta Regency as a whole is in a very healthy condition 
and based on school accreditation is also in a very healthy condition; and follow-up on 
the results of the learning supervision health diagnosis in the form of maintenance and 
the current condition of the supervision of learning in schools for each and existing 
indicators. 
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